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風 が な い 冬 四 叡 訳 朝 に ． 詢 洛 や 自 動 車 が 霜 で 記 白 に な っ て い
る の を 見 た 、 、 と が あ る で し ょ う 3 忠 に 追 ば た に 長 く つ き 出 て い る
し も ぽ l, ら
裳 を 踏 み つ ぶ し て 歩 い た 、 〉 と も あ る で し ょ う 。
.  夜 に な る と 地 面 が 冷 え や す い の で 、 そ 以 拉 鯰 空 気 よ リ 温 度 が 低
く な リ ． 砂 た め t躊 近 く の 空 気 が 熱 磨 う ぼ わ れ 孟 す 。 そ し て そ
ら む か い じ 'c: う キ壼 気 が 露 点 以 下 に な ら と ． 水 窯 産パ の 一 部 が 気 林 V 迂 ま で い る こ と
が で さ な く な リ 、 道 路 や 自 動 車 に 露 が 付 葛 し ば す 。 さ ら に 冷 え る と
つ ゆ
露 が 凍 っ て 詣 が で き る の で す 。 委 戸 気 温 が も っ と 低 い 状 態 が 長 い
忍 叫 う靡 も く と 、 別 の し く み で 霜 が で き え ふ 蜘 詠 晶 と い う 小 さ な 氷
し ょ う か
嬬 う に 気 体 が 追 接 卸 本 に な る こ と を 昇 華 と い い 迂 す 。 ぷ り 場 合 は
叡 段 階 を へ な い で 幽 瓢 熙 気 （ 気 体 ） 這 （ 麟 ） に な ら の が 特
徴 で 司 。 、ヽ の と き は 針 0 形 や 四 角 柱 ， 六 角 柱 曰 荘 外 丈 な ど り 紬 晶
が 宍 謬 ず 念 裁 庫 に で き る 霜 や 窓 に つ く 霜 （ 苔 員 ） も 上 と 同 じ く
昇 華 に よ っ て で き る の で す 。 下 叫 図 I,
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と ミ う で ． 霜 牲 ば 霜 と ら が ｀ っ た で き 方 を し ま す 。 霜 在 は 長 い も
こあ・
の で 10 況 ぐ ら い に も な り ま す 。 気 温 力 漉 さ い 時 に 地 中 の 水 分 が 凍 っ
渇 ← う も と う
て 、 僻 請 が 膨 張 し て 1申 び る の で す 。 そ (1) 水 分 は 、 土 釘 ヤ の 毛 管 現g 玲
象 に よ っ て つ ぎ か ら っ ぎ と 碑 わ れ ま す , こ (J) よ う に し て 、 霜 注 lさ
土 の 中 07 勘 知 地 表 面 近 く か ら ； 息 て 上 ． ～ ヒ ヘ と 伸 び ‘ て ゆ く の で
す。
晴 れ た 日 に 霜 が で き や す い の ほ 、 地 面 か ら 吋 熟 放 射 が 雰 に よ っ
て さ え ぎ ら れ る こ と が な く 、 く も っ た 曰 よ り 這 度 が 唯 昏 く な る か ら
は 地 表 砂 令 た い 空
気 が 吹 き と は さ れ た り 、 空 気 が か き 回 さ れ て 釉 晶 0) 成 長 が で き に
く し ＼ か ら だ と 悪 わ れ ま 窃 。 (¥i. K) 
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